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lUül1claell, 1 85' . 
J. Ge 0 r g W eis s, Univcrsitütsbuchdrucker. 
A. 
Academisehe Oherbehöl-dell. 
J. Itector Magnißcus. 
(Zuglcich Pl'okanzlcl' dcr Uniycrsititt.) 
Dl'. FR. XA y. REITHMA YR, (s. theologiscbc Facllltitt). 
11. .lkadenlischer Senat. 
Rector: Dr. FR. XAV. REITmfAYR, (s. thcologiscllc Facllltiit). 
Pl'orector: Dr. ERNS'f von LASAULX, (s. philosophische Facnltiit) • 
~~: :I};1. v~~R~ifJi~t~R, ! (s. theologische Facnltitt). 
Dl·. JOSEPH POEZL, I ( . . . I F It"t) Dr. HIERONYMUS von BAYER, \ s. JIlI'JStISC 10 nen II • 
Dr. KAHL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'thscbaftl. FacIlItät). 
Dr. FR. CHHIST. von ROTHMUND, I (s. lllcdicillischc FacnItitt). 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, I 
Dr. FRANZ STREBER, I .' " Dr. JOHANN LAl\iON'r, I (S.pllllosopillsche Facnltat). 
Secretm·iat. 
Dr. ER..~ST JULIUS RICHTER, Secrctär, Ludwigsstrasse 14,'2. 
/lanzlei. 
" JOHANN VAL. 'l'HEDY, Universitäls-Actual' und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der 'l'ür!wnslr. 
JOSEPH KANDL, Functionür, Amalienslrasse 4111. • . 
FRIEDRICH BERNARD Functionär, Driennerstl'asse 41/1 1m Hm-
tergebäude. ' 
IGNAZ ODERNDORFER Funclionär, Casernstrasse 15/2. , 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. Universitäts-Gebäud~e. 
CASP AU ORTMA YER jun" Subpedell, 'l'ül'kenstrasse 20/1. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Adalbertstrasse 10/2. 
Hausmeister. 




der Universität und des Herzog'lieh Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vors/ami, 
Rector Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Jtl if glieder: 
Dr. FR. XAV. ZENGER, I' 
Dr. K. FH. DOLLMANN, (s. jUl'istisc1IC FaclI1titt). 
Dr. JOSEPH POEZL, 
Dr. T(. TH. BOLGIANO, 
Dr. KARL THUMANN, Director des Colleg. Geol'g. 
Fiscal und Syndiclls. 
Dr. SIl\iON SPENGEL, Löwengrube 2/2. 
Secl'etariat ttlul Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funct. Secrelär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
administration. 
Agentie Münclten, zugleich Haupt1tasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN , Hauptcassier und Agent, Schwabing. 
Administration I..andsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber , drei Schutzförster , ein Amtsdiener. 
Administration Inuolstad!. 
ANDREAS HAUSE~, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aic!tacll. 
JOH. LINDEMANN , Administrator. 
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" B. 
Behörden und Collegien, 
welche lllit dem Rectorate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der tlteologisclten Facultät:] 
D1'. BONIFAZ HANEBEHG. 
Decan der juristisclten Facultät: 
D1'. FRlEDRICH IWNSTi\IANN. 
Decan der staatsllJil'lltsclulftliclten Facultät: 
Dr. EMIL SCHAFIIÄUTL. 
Decan der medicinisc1ten Facultät: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. 
Decan der philosophischen FllCllltät: 
D1'. FRANZ STREBER. 
IL Honorol'ien - Comrnissioll. 
Vorstand: 
Rector D1'. FR. XAV. REITHMAYR. 
Mitglieder .. 
Dr. MAX. von STADLBAUR, (s. tlleoJ. FnoI1Itiit). 
Dr. JOS. POEZL, (s. jUl'ist. Facnltiit). 
Dr. CAJE'r. KAISER, (s. staatsw. Facultiit). 
Dl" K. TH. von SIEBOLD, (s. mcdicin. Fncnltiit). 
D1'. GUST. JOLLY, (s. philos. Fncultiit). 
IIL Bibliot/zek· Cornmi~.s·ioll. 
Vorstalld: 
Dr. K. E1\{. SCHAFHÄUTL, (s. stantsw. Faonltiit). 
Mitglieder .. 
Dr. FR. XAV. REITHniAYR, (s. tllcol. Faonltiit). 
Dr. K. FR. DOLLMANN , (s. jurist. FacuItiit). 
Dr. CASP. PAPIUS, (s. st~ntsw. Facu!tät>. 
D1'. von RINGSEIS, (s. IIlcc\icin. Facultiit). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Facultiit). 
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IV. Stipendienepl107'at. 
Dr. FR. XAV. ZENGER , Epllor, (5. jurist. FncuItiit). 
I,EONHARD ANTON VOLLi\'lANN, I{assier. 
V. Collegium Georgicmmn. 
(Luthvigsstrnssc 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director (s. tllcolog. Fac\llt.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL Sp,·uclteollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (s. jurist. Fncultät.) 
.Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facultiit. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite. 
Vorstand, zw' Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5. lIlcdicin. Fnr.ultiit). 
Dl" LUDWIG BUHL, 
Dr. I.UDWIG ANDREAS BUCHNER, aussel'ord. Beisitzel'. 
Suppleanten: 
Dr. MARTELL FRANK, \ 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (s. mcdiciu. Facnltiit). 
Dr. OSCAR HEYFELDER, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, funclionirend. 
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VIII Melliet'nischer Atlmissiolls-Priifungssenaf. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, j 
Dr. I{ARL THEODOR von SlEBOLD, (5. philosoph. FaclIltiit.) 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELJ, 
IX. Senat für die t!leoreti.~·che und Scltlus8priifung der 
Melliciner. 
Vorstand: 
. Dr. THEOD. LUD. WILH. BISCHOFF, (s. mcdicill. FaclIltiit.) 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
DI'. J. B. von WEISSBROD, 
Dr. FR. XAV. von GIE'!'L, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTmWND, (s. JIlcdicill. FaclIltät). 
Dr. I(ARL von PFEUFER, 
Dr. K. TH. von SlEBOLD, 
Suppleant: Dr. FRANZ SErfZ, 
" Dr. L. ANDR. BUCHNFR. I 
X. Commission für die plulrmliceutiscTle Appl'obrltions-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. TH. L. WILll. BISCHOFF, (s. ßlcdicill. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. K. FR. von KOBELL, ) 
Dr. ANDR. WAGNER, ~ 
DI·. JUSTUS von LlEBIG, (s. philosoph. FacIIltiit). 
Dr. GUSTAV JOLLY, { 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, } 
Dr. OTTO SEND'!'NER,. 
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XI. Pltilologisches Seminar. 
Dr. FRlED. von THiERSCH, 1. \ 
Dr. LEONH. SPENGEL, ll. VOI'stand. 
Dr. KARL })RANTL, m. 
Dl·. KAUL HALM, IV. 
XII. Matltematisclt-pl1'!Jsicali'~'c/le$ Seminar. 
Dr.J. PH. GUS'l'.JOLLY, I. l Vorstand 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ,lI. \ . 
XIII. Historisches Seminar. 
Dr. H. JL L. von SYBEL, Vorstand. 
XlV. lTnivel'.Yitiits-Polizeiclirectoriu1lt. 
(Polizcidil'cctioll,) 
AQUILlN JULlUS v. DÜRING, Director, Rilter des eh-i!-Ve~­
dienstordens del' bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom hell. 
Michael, des k. k. Franz Joscph-Ordans und des k. preussischen ro~hen 
Adler-Ordens m. masse. 
Beisitzer: 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. jurist. Faclllt1it). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (5. thcol. Facnltät). 
Ein Assessor der l{. Regierung und ein Polizeicommissär, 
Universitäts -Polizeiamt. 
(Univcl'sitiit.) 
EDUARD WIDERER, I'gI. POlizei-Commissär, Kaufingerstr. 10/2. 
lGNAZ OBERNDORFER, I{anzleifunc~ionär, Casernslrasse 15/2 • 
. o. 
11aeulläten. 
I. Theologische Facultät. 
Dl'. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der mrchengeschichte, Stifts-
probst , .Ritter des 11:. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael und 
des Maximilians - Ordens für Wissenschaft und Kunst ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften ete. ' 
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D1'.MAX von STADLBAUR, o. ö. Professor der DoO'matiJr k. 
geistl. . .r~ath, Ritter des ~ivil-Verdienst-Ordens der bayer. !(rone 'und 
des IwmgI. bayer. VerdIenst-Ordens Nm heil. Michael. 
D1'. FRANZ XAVER REI'l'HMAYR, bischöß. geist!. Ralb, o. ö. Pro-
fessor der beil. Schrift des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc. 
D1'. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Profossor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A. Testamentes, Abt 
d'es Benediclinerstifts St. Bonifaz, o. l\Wglied der Akademie der Wis-
senschaften, Ritter des I,. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
.. Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöß. geistlicher Rath, o. 
o. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte, Ritter des 
Verdjenst-Ol'dens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. I{ARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgik, Homiletik und I{atecheli!" Direldor des Georg. Collegiums. 
11. Juristisclte ll'acultät. 
. Dr. HIER. von BAYER, Ir. lebensIängl. Reichsrath der Krone Bayern, 
Ir. Geh.' Ralh u. o. ö. Professor des /:;cmeinen u. bayer. Civilproz(~sses, 
01'<1. Mitglied der k Akademie d<'r Wissenschaften, Rittei' des Civilver-
dienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil.1Hichael, 
Comthur des Ordens Papst Greaor des Grossen. 
DI·. FRANZ XA VER ZEN<iER, o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, RHter des Verdienst- Ol'dens vom heil. Michael. 
D1'. KARL FRIEDR. DOLLMANN , I,. Hofralh, 0, ö. Professor 
des Criminalreohts undCriminalprozesses, des bayer. Lalldrech~s 
und des französisch. Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom lle11. 
Michael und d('s Sachsen-Erneslin, Hausordens. . . 
. Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bayel'isches Staatsrecht, 
Ritter des Verdienslol'dens ,"om heil. Michael. 
DI'. FRIEDR. KUNSl'MANN, o. ö. Prof(;ssor des .Ki~'chenrechts, 
ol'd. Mitglied der Akademie der WissensclJaften, portugll'slsch<,r Aca-
dcmikel'. Ritter des lrgl. portug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von 
V. V. und des Ordens Karls III. von Spanien. 
Dr. CASP AR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor de~ deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs _ und RechtsgeschIChte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft u. J{unst~ 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. Ö. Professor des 
rörn. Civilrechts 
Dr. KONRAD l\TAUHER, o. Ö, Professor des deutschen Privatrechts, 
der deutsch<'n Reichs- und RechtsO'eschichte, dann des Staatsrechts . 
. . Dr. I{ARL TI-IEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
ClVllprozesses und des franz. Civill'echts und Prozesses. 
Dr. FRlEDRICH W ALTHER ausscrordentlicher Professor. 
Dl'. ERNST AUGUST SEUFFERT, ausserordentlichel' Professor. 
Dl'. JOH. NEP. BUCHINGER, k. HofraLh, }{. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ol'd. Mitglied der llgl. Allademie der Wissen-
schaften Ritter des Verdienstol'llens vom heiligen Michael. 
" Dr.' FRANZ LOEHER, Professor h011or., ord. Mitglied der llgl. 
Altadcmie der Wissenschaften. 
J)r. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
DI'. LUDWlG IWCIONGER, Privaldocent, ausserord. Mitglied 
der Itgl. Allademie der Wissenschaften. 
DI'. FELIX DAHN, Privatdocent. 
IIL Staatswirlltse!utftliclze f;"'ac/tltitt. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Rechnungsrechts , des Berg- und Forstrechts und der 
Cameralpraxis. 
Dr. FRIEDlt BENED. WILH. von HERMANN , k. Staatsrath i. 
o. D., Vorstand der General.Bergwerks- und Salinen-Administralio~, 
o. ö" Professor der Staatswirlhschaft, Handelswissenschaft, Technologie 
und polit. RechenliUnst, ord. :Mitglied der k. Almdemie der Wis~en­
schaften, Comlhul' des l{. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael, Rltt~r 
"\ des Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximilians-Ordens rur 
Wissenschaft und Kunst, Ritter 11. Klasse des lc 11. Ordens der eisernen 
Krone. und Cornthul' des k. 1(. Leopoldordons, Rilter des 1\. preuss. 
rQlhen Adlerordens 111. Klasse und des 1(. sächs. Civil-Verdienslordens, 
Comlhur des k. sUchs. Albrechts - Ordens 11. masse, Commandeur 
1. masse des lc würlemb. Friedrichs-Ordens, Offizier des lwis. franz. 
Ordens der Ehrenlegion, Ritter des k. russ. Wladimir-Ordens IV. Classe 
und des k. port. Christusordens, Offizier des k. belg Leopoldordens. 
Dr. KASPAR P APIUS, o. Ö. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄU'l'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der ßergbaukunst und der Hüttenlmnde, Oberbibliothelmr, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der 
lt. Almdemie der Wissenschaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und der fl·anzÖs. Ehrenlegion, dann Ritter des pl'euss. rOlhen Adler-
Ordens IV. Chlsse. 
Dr. KAJE'l'AN GEORG KAISER o. Ö. Professor der Technolo~ 
gi.e und Pl'ofes~or der techniscl1en ehende an der It. polyt. Schule, 
Ritter des Verdienstordens vom l1ciI. Michael. " 
. Dr. KARL FRAAS, ordentl. Professor der Lanclwirthschaft und 
DlrectOl' der k. Central-Veterinär-Schule Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael. ' 
Dl'. FRlEDRICH KNAPP, ord. Professor, Inspeetor bei der l(gI. 
Porcellan-Manufal\lur zu Nymphenbul'g. 
Dr. WILH~LM HEINRICH RIEHL, Professor honor. 
KASPAR EILLES, Lycealprofessol'. 
IV. lJledicinisclle Facultiit. 
Dr. JOHANN NEP. VOll RINGSEIS , It. Geh. Rath, OlJermedici-
nnlr~I~1 '. o. ö. P~o:essor der ~reciellpn Pathologie und 'l'herapie und 
medlClfllschen KlImk, ordenlhches Mitglied dei' Akademie der Wis-
s~nschallen, Comlhur des k. bayel'. Verdienstordens vom heil. Michael, 
Rilter des Verdienstordens der bayer. JÜ'one unI! des It. O'riech. Er-
löserordens, Comthur des Ordens Papst Gregor des Gross~n, 
.. Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, k. geh, Rath, quiesc. OlJerme-
dl?l~alralh, o. ö. Professor der Entbindungslehre, der geburtshilflichen 
Inlnllt, der Staatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstor-
dens dei' bayerischen Krone, dann des Ehrenlireuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XAV. von GIETL, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, IL geheimer llath, Rittt'r des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und Comlllul' des Ordens vom heil. Michael, 
dann Comlhur des Ordens Isabella der Katholischen 
Dr. FRANZ CHRIS'l'OPH von ROTHl\'1UND, 0, Ö. Professor der 
Chirurgie und cllirurgischen Iüinik und Primärarzl d!'r chirurgischen 
Abtheilung an dem städtischen allg. Krankenhause zu München, Ritter 
des Verdienst-Ordens der bayerischen Krone und des Verdienst-Or-
dens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obermedicinalralh u. o. Ö. Professor der 
speziellen Therapie u. }Wni!t, Hitter des Verd.-Ord. dcr bay(·r. Krone, 
des le. Verd.-Ord. YOIll h1. Michad und des Orl1ells derwürltt·lllb. Krone. 
Dr. KARL THEODOH von SIEBOLD, o. Ö. Professor der verglei-
übenden Anatomie und Zoolog'ie, ol'dent!. l\Iitglied der Akademie der 
Wissenschaftl'n, Rittet' des Maxhnilians-Ordens, COllservalor des phy-
siololrischen Institutes der verlrleichend-al1atom. und der zool.-zootom. 
s
v, t> 
ammlullg' des Staats und deI' Universiliit. 
Dl" 'J'HEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physioloo'ie Conservalol' deI' annlom. Anstalt, 
ord. Mitglied det' Aliademien der 'Wissel1schuf'tell zu Münchell, Wien, 
Derlin und St. Pelersuurg, Rittet' des Verdiensto~'.d(·~s vom heil. Mi-
chael und des hesse Ordens Philipps des Gt'ossmuthlgen. 
. Dr. FRANZ SEITZ, ordenl!. Ö •• Pl'of~ssor der l\1edicin u. Poliklinik, 
RIlter des Verdienstordens vom hell. l\Ilühael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö, Professor der Phar-
macie und aussel'ordenU. Mitglied der Aliademie der Wissenschaften, 
ausserord. Beisilzer des l\fedic.-Comites. 
Dr. l\lAX PETTENKOFER, ordenll. ö. Pro~essor, ordenlI, .Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften und li. Lelbapothelter, Riller des 
Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH HOFMANN [{. BczirI\sgcl'icblsarzt, ord, ö. Professor 
der Staatsal'zneiil:unde und VO~'sland der o·cburlshiIfl. Poliklinilt, ol'denll. 
Beisitzer des Med.-Comitc, aussorord.MTIglied der Gesellschaft für Ge-
\ 
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burtskunde in Berlin und des Vereins zur Förderung der Staafsarznei-
kunde im Gt'ossherzogthum Banen. ", 
.' . Dl'. EMIL HARLESS, ordent!. Professor der PhysiOlogIe, aussel-
ordenll. Mitalied der k. Akademir. der Wissenschaften. 
. Dt'. ANSELM lHARTIN, ausserord. Professor, Director der Ge-
bäranstalt und der Hebammenschule. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Pl'ofessor und funct. Pro-
sector, ordentlicher Beisitzpr des Med.-Comites. 
Dr. LUDWIG DrfTERICH, ausserordentl. Professor und Ritter 
des ll:. griechischen Erlöserordens: 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dl'. FRANZ SERAPH HORNER, k Rath und Professor 11Onor. 
der syphilitischen Kranl{heiten und der syphilitischen minik, Director 
des aIIgem. städtischen Krankenhauses, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comites. . 
Dr. ANTON KRANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor., 
Qrd. Beisitzer desMed.- Comites, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Professor honor. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath u. Privaldocent, ordentl. Bei-
sitzer im Ohermedicinal-Ausschuss, Ritter des l{. I{. Franz-Joseph- Ordens. 
Dr. OSRAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XA V. HORN, Privatdocent. 
Dr. ALOYS MAR.TIN, Privatdocent und Physilmts-Adjunct.. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschnie. 
Dl'. ERNST ANTON QUITZMANN, Privatdocent und k Militärarzt. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, I{. Gerichts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant des Med.-Comiles. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWURnf, Privatdoc. u Suppleant des l\fed.-ComHeS. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
Dr. OSKAR HEYFELDER, Privatdocentu.Suppleant d.Med.-Cornites. 
Dr. AUGUST ROTHl\WND, Privatdocent. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent. 
Dr. BERNHARD BRESLAU, Privatdocent. 
Dr. JOH. NEP. NUSSBAUM, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
Dr. KARL VOlT, Privatdocent. 
V. Philosophische Facultät. 
Dr .. FRIED~. von THIERSCH, 11:. geh. Rath, Vorstand der. 11:. 
Almdemle der WIssenschaften und des Generalconservatoriums der WIS-
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srnschaftlichen SammlunO'en des Staates l\1itg'lierl der Altademie der Wisse~schaften zu St. P~tersburg, Berli~ und Neapel, dpr k .. Socielät 
der WIssenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der PhiloloO'ie 
und erster Vorstand des philologischen Seminars, Rilter des Verdien~t­
ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Commandeur des k griechischen Erlöserordens, Ritter des 1,0'1. bel-
gischen Leopold- und des sächsischen Verdienstordens, so,~ie des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, o. Ö. Professor der Chemie, ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Bcrlin, SI. PClersburg, 
Stockholm, Tm'in, Dublin , Brüssel, Amsterdalll, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mailand, der k. Gesellschaft deI' Wissensüharten zu London, 
Edinhurgll, Göttingcn elc" Rilter des V I'rdienstordens der bayer. !{rone, 
dann des Maximilians-Ordens, Offizier deI' Ehrenlegion, Comlhur des 
k. 1\. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmiilhigen, 
Ritter des II:~ Sardin. Mauritius-Ordens, des I,. preuss. Ordens pour le 
merite fÜI' Wissenschaft und Kunst, des I,ais. russ. St. Wladimir- und 
St. Anna-Ordens u. s. w., dann Ritter d. 1\. hannov. Guelphen-Ordens, 
und Comthur des VerdienstOl'dens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
1. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COll-
servator des mineralog'ischen Kabinels der Universität, ordentl. Mit~ 
glied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael, des k helO'ischenLeopoldordens und des grossherzogI. 
hessischen LudwiO'sordens ~rsler I{lasse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie und Pa-
Iaeontologie, orden tl. l\liIo'lied der Akademie der Wissenscharten, 
Conservator der palaeontcl.oO'ischen Sammlung und zweiter Con .... 
servator der zooloO'isch-zootomischen Sammlung, Ritter des königl. 
griechischen ErIösel:Ordens. 
Dr. FRANZ STREBER o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, ordenU. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften und Con ... 
servator der MünzsammlunO', Ritter des OrdcnsPapst Greg'ors des Grossen. 
J OHANN EDUARD BIERL, o. Ö. Professor der Mathematik, der 
pral\tischen Geomelrie und Situationszeichnung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. Ö. Professor der ~hilologie und 
Ol'dentl. Mitglied der 1\. Almdemie· der Wissenscl1aften, Ritter des Ver-
dienstordens vom heil. l\lichael. 
. Dl'. HErNRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. ö. Professor 
der Geschichte ord. :Mitglied d(lr k. Abdemie der Wissenschaften, 
Ritter des hel'~ogl. sächs. Ernest. Hausordens und des Maximilians-
Ordens für Kunst und WissE'nschaft. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. ö. 
Professor der Experimental-Physik, .Ritter des Verdienst-Ordens' vom. 
heil. Michael. ' . 
/ 
( 
Dr EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'thsohaftI. FacllltiLt). 
Dr: HUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie,. ord. 
Mitalied der Al\8demie der Wissenschaften, Ritter des V crdwnst-
Ordens vom heil. Michael. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. philol. Seminar u. ord. Mitglied d. Altadernie d. Wissenschaften. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLEH, o. ö. Professor der nichtbibJi-
sehen ol'ientalischen Spraclwn und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaftcn. 
. Dr. THOMAS RUDHART, o. ö. Professor der Geschicllte, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. llIitglied der Akademie der 
Wissenschaftcn, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar , ordent!. Pro-
fessor der Geschichte, Hiller des V cl'dienstorJens vom heil. Michael.' 
Dl'. JOHANN LAlVIONT, o. Ö. ProFessor, ord.l\Wglied der Almdemie d. 
Wissenschaften und Conservatorder k. Sternwarte, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst und des Ordens Papst Gregor des 
Grossen. 
Dr. KARL von SIEBOLD, C,'id. lllcd. Facult.) . 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, orJentI. Professor und ausserordent-
HelleS Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondent der 
k. Societät der WissenschaftC'1l zu Göttingen. 
Dr. J{ARL WILHELM NÄGELI, o. Ö. Professor der Botanilt und 
Conservator des botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. Prof. der Philosopllie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, orden!l. öfi'entl. ProFessor der IIItdeu~ .. 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentI. Mitglied der AltadClme 
der Wissenschaften. 
. Dr. KARL HALM, o. ö. Professor der c1assischen Philologie 
und vierter Vorstand df's philologischen Sominars, Director der jtgJ. 
Hof- und Slaatsbibliotbek, Mitglied der Academie der Wissenschaften 
und Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH BEB-AZ, o. ö. Professor der allaemeinen N alur-
geschicbte.' 0 . 
Dr. OT'fO SENDTNER, o. ö. Professor dor Botanik und Con-
sel'vator des Herbariums. . 
Dr. KAHL PRANTL, ausserord. Professor dritter Vorstand des phiIoI. 
Seminars und ord. Mitglied der It. Akademid der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserOl'dentl. Professor und ausseror~ 
,dentliches l\iilglied der lt. Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. GEORG RECHT, ausserol'dentl. P~'ofessor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentI. Professor. 
. Dr. JOH. HUDOLPH ROTH, ausserordentI. Professor und Ad~ 
Junet der zoologischen Sammluna des Staates ausserordenU. Mit-
glied der 1\:. Altudemie der Wisse~scbaften. ' 
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Dr. von. SCHLICHTEGROLL, k. Hofrath, Reichsarcllivs-Ralh und 
Professor honor., Ritter des Ir. russ. 8t. Anna - Ordens W. Classe 
und des Ir. griech. Erlöserordens . 
. Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honor., Riller 
des Civil-Verdienstordr.ns der bayer. Krone u. des lUaximilians-Ordcns. 
Dr. l\WRIZ CAlUUERE, l'rofessor honorarills, Profl'ssor der 
Kunstgeschichte und Sl'cretäl' bei der Alrademie der bildenden KUnste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor. 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocent. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
Ur. ADOLPH SCHLAGINTWEIT, Privatdocent, Ritter des k. pl'euss. 
1'othen Adlerordens IV. Classe. 
Dr. JOH. NEP. HOBER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, Privatdocent. 
])1'. LUDWIG RADLlWFER, Privatdoccnt. 
Dl'. WILHELlU MAYER, Privatdocent. 
Dr. GUST AV BAUER, Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDU ARD MINET, Leclol' der fl'anzös. Sprache und Literatur. 
M. WER1'HEIi\i, Lector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA Lector der spanischen Sprache. 




Dl'. MICH. PERMANEDER, Officiator und Beneficiat. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, Universitätspl'ediger. 
InstUute, Sammlungen ~. s. w. der Universität. 
L Archiv. 
Dl'. Hieron. von Baye~, (s. jlll'. FaeuItät). 
11. Bibliotkele. 
(Universität.) . ' 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliotheltar, (s. staatswll'thscbafthollc 
Faonltitt). . . b . St 
Dr. lOH. NEP. STRÖHL, Untel'bibHothekar, Canomcus el • 
Cajetan, Frühlingsslrasse 4/3. .' 60/3 
Dl'. LUDWIG IWHLER, ScriptOl', Amahenslrasse • 
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l\'lATHIAS BURl{ART, Scriptor, l3lumcnstrasse 23/0. ~, 
IGNAZ OBERNDORFER, Praklikan~, Casernstr~sse 10/2. 
FRIEDRICH LEUCHS, funclion. SCrIptor, Ainallensirasse 64/2. 
ANDREAS LAU'fH, Officiant. 
DI'ei Diener. 
111. Pkysikali.sches mul 'mathematisches ](abillet. 
(Universität.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (s. 111lilosoplüsche FacultiLt). 
Dr. BOHN, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Pltarmflceutiscltes Institut. 
(U nivorsitiit.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mcdicillischo Facu[tät) 
FERDINAND RHrEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium fitr plly.r;iologisclte Chemie. 
(Physiol,ogisclws Institut.) 
D\'. l\iAX PETTENKOFER, Vorstand, (5. modicinische Facu1tät). 
GEORG FEICHTINGER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Physik. 
(Physiologisches Institut) 
Dr. EMIL HARLESS, VOl'stand, (s. lIlcdioinische Facultüt.). 
Ein Diener. . 
VII. Laboratorium für Agl'iculturclwmie. 
. (Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s. philosophiscl1C Faenltiit). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
V]II; Mineralogisches ](abinet. 
(Universität.) 
D:. F~ANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophische FacllItät). 
Em DIener. . 
IX. Chil'U1'!Jische.y ](abinet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. FR. CHR. von ROTHMUND, Vorstand, (s. lIlediciniscl1e FacllWit) 
Ein Diener. 
X. Technologisches ](abinet. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staatswh'thscllaftl. Facl\ltitt). 
XI. J(upferstic!t - 'uml Gemältle - Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. S'fREBER, Vorstand, (5. pbilosophische Facultiit). 
XII. Jliinzen- und .iJ1edaillen-8ammlung. 
(U lIiversitiit.) 
Unbesclzt. 
XIII Anatomisclte Smmnltmg. 
(Sings!rasse.) 
(Siehe anatomisclte Anstalt.) 
XlV. Zoolo.qisclte Sammlu1Ig. 
, (VVilhclm. Gebände). ' 
.01'. I{ARL von SIEBOLD, Conservator. (s. mod. Facultät). 
Dr. l\1AX GEMlVIINGEH, Assistent. 
XV. lJotani,yc!ze Sammlun.q. 
(VVillwlm. Gebände.) 
Dr. O'f'fO SEND'fNEH, Conservalor des Herbat'jums. (5. pltiloso 
plJiscllC Facultät). 
Dr. FERDlN. KUMMER, Custos, Bayerslrasse 51fi. 
Ein Diener.' , 
• (Das mit dem des Staats vercinigte Herbariulll der Univcrsität befindet sicb 
1111 Wilhelminischen Gebän(lc). . 
XVI. J.7J'ledicini~·clte Polildinik. 
Dr. FRANZ SEI'l'Z, Vorstand. I . " 
Dr. BERNH. BRESLAU, Assistent.\ (s. lIIedlO. Facultat). 
XVII. Geb.ul't~·!lilfliclle Poliklinil~. 
Dr . .lOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. mcdic. Facnlliit.) 
DI'. LEOPOLD BERLINEH, Assistent und pract. Arzt 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attl'ibute der Uni-
versität zu seyn, den Untel'richts- und ßildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquat·imn. 
DJ'. FR. von 'fHIERSCH, Consel'vator (s. pllilosophische Facultiit). 




11. 8teJ'nwarle lles ,staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, B?genhausen i'!l Gebäude der Sternwarte. 
. (s. pllliosopll. Facultat). 
111. ChemiseTtes .Lab01YltorillJn lIes l~ünigl. General-
Conservatorill1ns. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. Ilhilos. Facultiit). 
IV. Matltematisc1t4 physikalisclte ,srumnlllng. 
(WillleIm. Gebäude.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. Mineralo.ijische Smmnlung. 
(Wilhelm. Gebflllde.) . 
Dr. FRANZ von IWBELL, I. Conservator (s. philos. Facultät). 
Ein Diener. 
VI. Geo.qnostiselte Sammlung. 
(Wilhelmiu. Gebäude.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswil'thschaftliclle Facultät). 
VII. Botanischer Garten. 
(Am Kal·lsplatz.) 
Dr. KARL WILHELl\I NÄGELI, Conservator, (s, philosoph. Facnlt.) 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Facultiit). 
Dr. ERNST KUMl1fER, Custos, Bayerstrasse 51ft. 
- - Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-zootomisclte Sammlung. 
(Wilhelminisches GebiLude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, { (s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, I FacuItiit). 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleicltend-anatomi.'Iclte Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr.KARLTHEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. med. facultiit.) 
JWNRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhehn. Gebände.) 
D~. A~DR. WAGNER, Conservator (s. llliilo8. Facllltiit). 
Em DIener. 
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XL Anatmni.sclle Anstalt. 
(Singstrasso ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. mod Fac.) 
Dr. LUDWIG BU~~, funet. Universiläts-Proseetor (s. mod. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RUDINGER, Proseclor. 
JUL. JWLLMANN, Assistent. 
P AUL ZEILLER, !{. Univ.-Wachspriiparator. 
Ein Diener. 
XII. Physiolo!Jisches Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. J{ARL THEOOOR von SIEBOLD, Conservator (s. mod. Fac.). 
Dr. J{ARL VOlT, Assislent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeistel~ und Mechanih:er. 
o • 
XIII. Städtisches all!Jemeines ](ranl,enltaus. 
(Vor dom SontlliJigcrthor.) ( 
Dr. FRANZ HORNER, i)jrector. I' 
Dr. FR. CHR. von RO'1'Hl\IUND, I{Jinilwr, (s. mcdicln. Facllltiit.) Dr. FR. XAV. von GIE'rL, . ! 
Dr. KARL von PFEUFER, . . 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector. 
XlV. 1(reis- und Local-Gebäranstalt. 
(SollliClIstt'assc 14 ) 
Dr. ANSELM MARTIN, Director, I 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, Kliniker, (s. medio. F'acultät). 
Dl'. IGNAZ SCmUTT, Assisfen·t. 
, G. 
Gymnastische Anstalten. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister ll. TurnleIll'er, Bayerstl'. 2. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister. 
, H: 
Sonstige Ullivm'silätsangehö.·ige. 
JOH. GEORG WEISS UniversHätsbucIldrucker, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätshuchbinder, FÜI'slen-
stras~e 3/1. ' 
------ 2* 
Namen der Uerren Pl'OfeSSOl1en und Docenten in 
alphabetischel· Ordnung. 
Dr. Bau er, Guslav, P!'ivatdoccllt • • • 
" v. Bayer, Hieron., ord. Prof. 
" Reckers, Hubert, ord. Prof. • 
" Beraz, Jos., ord. Prof. . •.• 
"Bisohoff, Th. L. W., ol'd. Prof. • 
" Blulltschli, Joh. Kasp., ord. Prof. 
" B 0 d C 11 S ted t, Fricdl'., Prof. honor. 
" Solgiallo, Kal'l Theod., ord. Prof. 
11 Braun, Jakob, Prof. hOIl. 
" Breslau, BCl'nh. Privatdoc. • • • . 
" Buchinger, Joh. Ncp., Prof. hOllor. 
11 Buohncr, Ludw. Audr., ord. Prof. 
" BuchuCI', Ernst, Prof. honor ••• 
"BuchuCl" Jos., Prof. IIOU01·. 
" B 1I1t1, Ludw., 1\1Isserord. Prof. • • 
" C ardilre, Moritz, Prof. houor. . 
" Cornclius, Karl Adolf ord. Prof. 
" D ahn, Felix, Privntdoccllt . . •• 
" Ditterich, Ludw., ausserord.Prof. 
" D 1llIinger, Iga, ord. Pl·of •.... 
" Dollmauu, Karl Friedr., ord. PI'of •• 
E i11 es, Kaspar, Lyccalprof. • • . . • 
Dr.Fischer, Heinr., Hofratll u. Privatd. 
. , 
" Fraas, Km'l, ol'd. Prof. ••... 
" FralLk, MartelI, Privatd .....• 
" Frohsc.hammer, Jakob, ol'd, Prof, • 
" Gei bel, Eml\uuel, Prof. honor. • ~ • 
" Gemeiner, Georg Äug., Privatd. 
" v. Gietl, Frauz Xav., ord. Prof, • 
" Halm, Karl, 0\'(1. Proi'. , •.• 
" Hauchel'g, Bonifaz, ol'd. Prof.. . 
" lIaullcr, Privatd. . ....•.• 
" Harless, Emil, ord. Prof. . .•. 
" v. I1ermann, Fried.oS. W., ord. Prof. 
" He s s Ii u g, Thoodol', Pl'ivatd. . . • 
" Heyfelder, Oskar. Privald. 
lIierl, Joh. Ed., ord. Prof. • ..• 
Dr. Hofcl', DOlllillik, Privatd. 11. PI'Of.. 
" Hofmann, Jos., ord. Prof .••• 










Lu!lwigstra sse 3/l. 
Kal'!stl'assc 45/0. 
Amalienstl'asse 91/3. 














Ka I'lstt'assc 39/ 1. / 
Könio'instl'asse 4/1. 
in dc~' kgl. Resillcnz. 
Al'cisstrasse 15/2. 
S Lift St. BOllifaz. 









DI', Horn, Franz Xavor,Pl'ivatd, 
" 11 ornor, Franz Sor., Prof. hon .. , 
" Hubcr, J. Ncp., Pl'ivatdoccnt ..• 
" ,T 0 11 y, J. Ph. Gust., 01'11. Prof" • . 
" Kaiscl', Kajctan Gcorg, ord. Prof ••• 
" K na pp, Friedrich, orlr. Prof. '. .• • 
" v. Ko b oll, Frallz, ord. Prof. '. • .•. 
" Ko C 11, Gnido, P,'of. bOllo,'. " ", 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . .•.• 
" KUllstmanll, Friodr., 01'11. Prof. 
" Lamout, Job., Conscrv, u .. Prof. 
" v. Lasalllx, Erust, ol'd. Prof. • •• 
" Baron ". Li chi g, COlIscrv .. u. PI·of .• 
" Lindwurm, Joscph, P"ivatdoccut . 
" L IJ h c", Franz, Pro/', honor_. . • • 
" IVlahir, Oskar, Pl'ivatl[occnt .••• 
" M ah', Wilh., Privatd. . . .,. • • • 
" Martin, Ansclm, ausscrord. Prof •.•• 
" Martin, Aloys, Privatd. • . . • • 
" Maurcr, Conl'all, ordcntI. Prof .• , 
" M aycr, VVilhclm, Pl'ivlltdoccnt • • 
" M eS8 m CI', Joscph Antoll, Privatdoc. 
Minet, Edullnl, Lcctor ...••• 
Dr.Miiller, Mare. Jos., orll. Prof ... 
v. 1\1u I' alt, Adolph, Lcctot' • • . • 
))1'. N iigcli, KaI'! VVilhclm, ord PI'of. 
" NussbauJll, J. Nep., Privat!! .••• 
" Obcrlldorfcr, Allalll, orl!. Prof. 
" PltJlins, Kaspar, orl!. Prof. 
" PcrJllancdcl', Michael, or(!. Prof. 
" Pcttcukofcr, Max, ord. Prof •• 
" v. Pfcufcr, Karl, 01'11. Prof. • • 
" P ö z I, Jos , ol'd. Prof. • . • • • 
" Prautl, Kal'l, ausscrol·(l. Prof . 
" Q Il i tz III a nu, Ernst Ant., Privatll. 
" Radlkofcl', LlIdw., Privatdoll. • • , • 
" Rccht, Hcorg, ausscrord. Prof. . 
" R c i t hll1 ayr, Franz Xav, ord. Prof. 
" R ich I, WilIl, Heinrich, Pl'Of. !tOll 01' •• 
" Ri cttor, Antoll, 01'11, Prof ••.•• 
" v. Ringscis, Joll. Ncp" or(t. PI'of .•• 
" Rockingcl', Ludwig, Pl'ivatdoc ..• 
" Roth, Joli. Rudolph, allsscror(l. Prof. • 
~, v. Rothmlllld. Franz elu'ist., ord. Prof. 
" R oth IlIIlII d, Angust, Pl'ivatdoc. • • 
" Rlldhut, Th01llas, ord. Prof .•.• 
• , SchafhitutI, Karl Emil, ord. Prof •• 
" SChlagiutwcit, Adolph, Pl'ivatdoc. 
" v. Schlichtegroll, Prof. hOIl .•• 
S
" Schnitzlcin, Edllard, Prof. hOIl. 
• cgarra, TllOlIlas, Lcctol', • • . 
Dr.SCi<lul, Llldw. PIliI., ord. PI·of. 
" Scitz, Franz, 01'(1. Prof ••. , 
" S cnd tn Cl', Otto, 01'((. Prof.. . • 
" Sc I)Jl, Jos., ltnssorol'dcntl. Prof. , • 
" Seil f f(ll' t, E. Allg., ausscI'ol'd. Prof. 











k. StCl'llW, in Bogcnhallscn, 





















A llgllstcnstrnssc 18/0. 
Obero GartclIstrasse 7/1. 
SohiilTlcl'gassc 13/2. 
SOllllcIIS!l'assc 7/1. 







aJlg. Krallkcnhaus rcollls. 
nllg, Krankcnhaus rcchts 
, Tiirkellstrassc 73/2. 












Dr.Söltl, Job. Mich., ord. Prof .•.•.•.•• 
" Spengel, Leonha!'(l, 01'11. Frof. 
",v. Stadlban!', Max. ord. Prof •.•.••• 
"Streber, Franz, ord. Pl'of ..• ,., ••. 
" "!'{. S y bol, Heim'. Karl Llldolpb, ord. Prof. 
" v.on T 11 i crs eh, Friedr., ord, Prof ..•.• 
'5' " Thllmann, Karl, ol'd. PI·of.. • .••• 
" V 0 ge I, August, allsserord. Prof. . .• 
" Vog.el·, Alfrcd, Privatdoc ..•...•. 
" V 0 i t, Karl, Privatdocent •. .• .• • 
" Wagner, Andrcas, on!. Prof. ... •• 
" VV a I tll 01', Fricdrich, ausserord. Prof •. 
" v. Weissbl'o(l, Joh. Bapt., ord .. Prof. 
W erth 0 i m, M., Lcctor . . . • . • • 
Dr.Windschcid, Bcrnhard Jos.,.ord. Prof •• 
" VV i tt w e \', Constant. Wilh., Privatdoc.. • 
." Wo lfstcill Cl', .Joseph, Privatdocent 













B arcl'strasse 2/1. 
Pfalldhallsst/'assc 3/3. 
.Salvatol'strassc 19/1. 





Verz'eicbniss der Studh-euden. 
Namen. lIeimatlt. Wohnung. Nt,; Studillm. 
A. I 
A bel, Friedl'iclt Miincllcn Bayel'nlObCranger 43/2 Philosopll. 
Abraham, Franz BOI'g, Tolz "Geol'gianllm Theolog. 
Achatz, Angnstiu Stalldellscllodl " Schcllingstl·. 39/3 Jurispr. 
Adam, Gcorg Bilch Schellingstl·. 23/3 Philolog. 
Adam, Anclrcas Ber'" " Schellingstr. 12/2 Jllrispl'. 
Adam, Chl'istian Wh~dischcschcllbach':, Bm·rorstr. 21/1 Philolog. 
Adam, Joseph Monhcim "Wiescnsh'. 1/1 Philosoph. 
ACI'lingcr, Wolfgang Miillchcn "Bllrggnssc 7/1 Philolog. 
AlbQl't, Andl'cas Wiirzbllrg "Fih'!Jergl'abcn 32/4 Philosoph. 
Albrccht, Engclbcl't Landshllt "Kanalstl'. 36/1 Philolog. 
Albl'ccht, Simpel't Kl'lIgzcll "Geol'gianllm Thcolog. 
Altlllallll, Llldwig Miinchcu "Sonuenstl', 21/4 Mcdicin. 
Amanll, Mathias Abcllshcl'O' "Hcrzogspitalg. 8/0 Mediciu, 
AlI1all 11 , JohalJl\ AhclIsbm'g "Hcrzogspitalg. 11/0 l\Icdicin. 
AlIlauu, Jacob Dllttwcilcr "Amalienstr. 51/3 Philosoph. 
A
AlllmCI" JUichael Schiel'lill'" ,. Tiirkcnstl' '11/1 Jnrispl'. 
IIIlner, Joh, NCJl. Manuuing "Adalbcl·tstl'. 15/2 rw. JllriSPI'· 
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" Pctcl'spL 8/2 Jllrispl'. 
" Hesid(lIlzsh'. 10/2 Jllrispr. 
" Amaliclls(l'. 38/2 ,Jllrispr,' 
" Lalldschaftsg. 11/3 .Jllrispr. 
" Kascl'lIstl'. 42/1 Jllrispl'. 
1- cl'llsehnCl', l)c1l'us ßel'chtcsgadclI 
FCl'l'llin, Audl'cas Moskall 
" HCl'rcJlstr. 35/1 rw, Philosoph. 
Russland ThCl'csiens(r. 2/0 Philosoph, 
Bayern .l{al'istr. 45/1 Philosoph. Fcnl'i, Fl'lu', v., Gllstav Landshut 
Fey, Sigulllud ßuxhcilll 
Feyrl('ill, Franz Xnvel' ßCI'IdlUim 
Fichtllcr, Martill AltöttiJl<l' 
Filchllcr, Ednal'd Sllcillsh~rt 
F!ult, Clu'istiall VV cyer 
Flsohel', Aloj's Geisellfeld 
J?ischer, Fl'icdrich Hof 
Fischer, Fricdricll Balllbcrg 
J1ischcr, Hllgo , SlIlzhaoh 
F!schel', JaKob Stepp ach 
FIscher, Joseph El'isweilol', 
}lischel', Joseph ' Kanfbeul'en 
Fleiscluuaun, Joh, Bapt. Fiisscn 
Fleischmann, 19l1az Dolein 
~ol~z, Kal'l SpoYCI' 1: Ol'lIIgOl', Max Antoll Pal'shel'g 1: ol'nllrall, Anglist Augsblll'g 
Frauk, Anton Hatzenhol'ell 
~I:allk, Ernst VV cyhel'll 
I:lilnk, Josepll Amslmlll 
Frauz, Wilhclm lllcrtissoJl 
l?rallllbel'g, Frllr. v., Frallllbcl'O' Ad~f " 
FrallnbCl'g, Fl'hr. v., FraulIberg 
Tlleodol' 
Freita.!!', Johaull GcorO' NürllhcrO' 
F v "" 'I'eytag, Georg Markt Steft 
Fl'c 111111 ('1', August Regcnshlll'g 
FI'~udellbergCl', Igllaz Asbadl 
Fl'~edmalln, Kal'i Illusbruck 
~1'~Cdl'ich, Gcorg FCI'd. VVcilhul'g 
l:r~sch, Aloys Waldeck 
Frltz PCtCI' Pl'utting 
~I'olllhel'z, GIIstav Fl'eiblll'g 
F !~chs, lVlax Joseplt Miiuchell 
Fllrg, Adolf i\liinohen 
Fih'g, Franz Xavcl' Miillchcn 
Fiirst, Michael Altcglofsllci\ll 
" Mathildcns(r. 6b/0 Medioin. 
" AmaliclIstl', 38/3 Jllrispr. 
" Scndlin "crg 20/2 JUI·ispl'. 
'" Kal'lslr,"'39/0 JlIl'ispl'. 
Nassau 8chclliugsfl', 28/2 Bel'gwcs. 
Bayern Schcllingstl', 16,2 Thcolog. 
" Thel'csiclIs!l'. 8/3 Jllrispl'. 
" 80 1111011 s1l·. 2-3/1 Philolog. 
" Dachallcrstl'. 7/1 I, Jllrispr, 
"Gcol'giauum Philos. Th. 
" Amalicnslr. 18/0 Jurispl'. 
"Gcol'giauulII Thcolog, 
, Tiil'1tcustr. 42/1 Ju\'iSlll'. 
Oester;'cicl! Schäl'llerg. 19/3 Chemie. 
ßltyel'll Thercsicnstr, 77/1 Philosoph. 
" Hofbl'iillhsg, 3;2 rw. Jurispl'. 
" Amalicnstl'. 74/3 Philosoph. 
,,~~~m:,i:lI~g;2 :I:::'~~l~~~' 
:: SClldliugerg, 11/3 Jllrispl', 
Tiil'kcnst, 74/1rohls. Jurispl'. 




" Thcatincl'stl" 37/3 
" Amillicustr, 48/1 
., WcstclIl'iedcl'g 5/4 
" S~hastiallspI. 3/1 
Til'ol11111 O'crg. 1/1 
Nassan Thc~'csiC/lstl'. 86/3 
Bayern Pcrnsagasse 5/0 
Thcl'csiC/lstr, 12/3 
B;{dcn Al'cisstl', 15/0 
Bayern Scndlillgcl'g. 67/2 
Tiil·kenstl'. 30/3 
" AlllaliclIstl'. 64/1 






























































" Lilicllstr. 27/4 
" Althamlllcrcck G/3 
Schweiz AlIlalicllstr. 61/0 r. 
Baycrll MarleIlpi. 5/1 
Bayern Schwanthalerst. 23/1 Bergwcs]. 
" Oberanger 43/1 Philosoll I, 
" Tiirkcnstr, 43/1 Mathelll, 











GeorO'ianlim , Theolog. 
Tiirkcnstr. 36/1 .Jllri~p~. 
Schwallthalerst. 8G/0 Med!c!n. 
Sendlingerlandst.1/2 Med!c!n. 
Landwchrstr. 6/2 lUc~lCUl. 
Platzl 3/4 Jllr!Spl'. 
Althamlllcrcek 5/2 Jllrl~P!'· 
Sendlingrthorpl. Ga/i Medlclll 
Althammcrcck 17/2 Ph~rJllac. 
Schellillgstr. 11/1 J 1I1'1Spl'. 6cisweiler, Frbl'. v" 
Franz Sei'. Neustadt a/H. "Baycrstr. 41/1 Philosoph. 
Geith, AnIon Landshut "Sendlillgcrst.G5/lrw. Ma~hcmat. 
Gel'hausel', Michael Miinchcll "Kanalstr. 40/1 links JUl'!SP~. 
GerstIlCl', Ludwig NCllbllrg a/D. "AmaliclIstr. 91/4 r. Jllrl~p~. 
Gessclc, Karl Miinchcn "Jägerg. 2/1 rcchts MedIClll. 
Geycr, Pllilipp Eitmallll "TIICl'csicllstr. 15/1 Matl~c!ll. 
Ghillany, Fricdrich Niirllber$ "lUiillcrstl'. 45a/2 Mc~lIClll. 
Ginkel, Franz Malldacll "Amalicllstl'. 38/1 JIII'!SPI'. ~h'i,sch, WolfgmJg Speillshart "Rindcl'lIIarkt 10/2 JIIl'!spr. 
GleJssncl', Max Strahlfcl!l Fiil'stcnfcldel'O'. 14/2 JurlSIJr. 
Glockllcr, Jos. Emil Karlsl'Uhe B~den Thel'csiellstr.1':>12/2 Call1el'al. 
Glotz, Alexandor Nercshcim VViil'ttcmberg Landwchrstr. 30/2 Mcdicill. 
6meinwiesel" Friech'kh Regcllsbnrg Bayern DlIltplatz 2'2/4 Jlll'ispr, 
Göller, Matthiius Strllllelldo,:r "Thcl'csicllslr 7/4 Philosoph. 
Göstl, Joh, Bapt. Allerbacll "Amaliensh'. 59/2 Jnl'iSpl'. 
Götel, Karl Griiustadt Matltildcns1l'. 5/0 Mcdicin, 
Götz, 1!'erdilland Lalldshnt :: Dicllcrsg, 5/,2 JIII'!slJl:. 
Good, Rndolf VVilhclm Mels Schwc:iz Adalbertstr. 9U2 JIlI'!Spl. 
Goss, Joh, 6corg Nenkelhcim Bayc Tl . t 18/2 JlIl'lspr, 
Grabichlcr, Andrcas Rosenheim (" l'1l Nc\~h~~I:~~S:;:. 23/21. Ma~hcJUat. 
Gl'abillger Mal'till Hnl'dclJl'icht "SchclIingstr. 42/0 Jnrlspr. 
Gl'iidin,gcr, Andrcas DClltClJhallscn "Hculllarkt 9/1 Jnr!spr. 
Graf, ,l!;dunrd Miinchcll "Schiitzellstr. 5/2 J1\l'!SP1" Grn~, Fric~riclt Halberstadt "f:it:hellingstr, 23/3 Jlll;lspr. I 
Graf, Joh, Bapt. Landshllt "VV einstr. 9/2 PI1l1?s?PI. 












Gronen, RaYlllund Fr. 
Gross, GeorO' 
Gross, Joh. 'Ev. Georg 
Gruber, Joseph 
Griinel', Andreas 
Griinewald, Ed. Heim', 
Hsc!nviindler, Antoll 
Gsclnvelld, Joh. Bapt. 





Heimatl~. Wohnung. Nt'. StluUllln. 
Ktumba!l Bayern Tiil·kcllSll'. 75/3 Philosop!l. 
Olfenstetten ,. Amaliellstr. 65/1 JIll·ispr. 
Trallsnitz im Tllal" AmilliclIstr. 58/0 Jnrispr. 
Bamberg ,,(Hockenstr. 4/3 Philosoph. 
Nellbllrg a/D. " Kanlingerstr. 6/2 Jllris(ll'. 
Lohr " VV einstr. 1/1 Jnl'ispr. 
Oberllzell "Kal'lspl. 22/2 Philolog. 
Selllsales Schweiz Bllrgg. 6/3 Jnrispr. 
Miillcheli Bayern l\1iillcrstr. 22/3 Philosoph. 
Stranbing "Friihlillgstl'. 24/1 Philosoph. 
Miinchcn "Ht. Bonifaz Theologie 
Traisching "Hcl'l'cnstr. 31/1 Philosoph. 
Illllllenstadt "GeOl'gianlllll Tlleologie 
Pleillting "Bl'iiuhallsg. !I/I Philosoph. 
Bayrelllli "KaSel'llstr. 7/0 ,JlIl'ispr. 
NÜl'uherg , "ThCl·csiellstl'. 18/1 Jurispr. 
Aihling " Bl'llllug. 11/3 Mcdicill. 
Altstiidten Schweiz Sehonuncrg. 2/2 ~Iedicin. 
Dcnklillgcn Bayerll Tiil'kellstr. 42/2 Philosoph. 
Aichach "Nenhauscrg. 21/4 Phal'lllac. 
Miiuchcll "VVitlclsbachcl'pl. 3/1 nIedicill 
Triest Italien Amalionstr. 70/1 JlIl'is(lr. 
Haag, Heinrich 'Miillohcn Bayel'll N. Pfcrdsh" 7/2rchts Jllrispr. 
Haag, Jnlills Gmiind VViirtclllbel'g Eliscnsh'. 3/1 Mcdicill. 
Haaguor, Kar\ Nonblll'g ßayol'u Nymphenb. (AlIec)8 Jllris(lr. 
Haar, Heinricll Hilhn Nassall Damcnstiftsg. 13/4 Theolog. 
Haas, Fl'icdrich Ulfeuhcim Bayol'lI Karlstl'. 10/0 Philolog. 
Habrunor
1 
Max Stl'aubing "Thcl'osionstr. 5/1I'w. Philosoph. 
Hackol', .'\Iborl Trallnstciu "Madcllpl. 21/4 links l\lodicin. 
Hackol', Frallz Xav. Nymphcnhllrg "Dalllollsiftsg, 13/1 1 JIll'iS(l1'. 
Hackl, Jolt. Goorg Hugllillg "Gooro'ianulU Thcolog. 
Hitrdl, Fl'allz Xav. §~gcllfcldcll "RcsiJ'cnZSII'. 3/3 Philosoph. 
Hitringcl', Gabl'icl neilhcilll "Geol'giilnulU Theolog. 
HiisslCl', Scbastiall Kast! " Platzl7/2 JlIl'ispl'. 
Harenhradl, Frauz Xav. P\atllillg "Roscnthal 8/2 Philosoph. 
HarCllslcincr, Johmm Thaustcill "OhCl'allgcr 13/2 Jlll'isPl·. 
Hafner, Ull'ich Tapfhcim "Königinstl'. 18/1 Jllrispl'. 
Hagen, Engen Gl'al'enwöhl' "Dachaucl'str. 7/2 I. Jurispr. 
Hagel', Aloys Untel'tl'allbollbaclt" VVittclsbachcrpl. 2/3 Jllrispr. 
Haggenlllillcr, Josc(lh Isen " TaUllCllsll'. 11{3 Jlll'is(lr. 
HagII, Michael Pfclfonhallscll" AlI1aJiollslr. 29/1 Jlll'ispr. 
Halin, Franz XavcI' Opfcnbacll "Schrallllncrg. 3{3 Philolog. 
Haid,. JOSCp!l Lalldsbcl'g Knödclg. 2/3 Jllrispl'. 
H ( " SOllllcllstr. "'1/" Philosollb.. aimel'l, Joseph Hiltzing " ., ., ! Haindl, Aloys VV nidhofen "Sehellingstl'. 42/3 Philolog I. 
Halcnke, Adolr Regcllsblll'g "Landwchl'str. 3/1 Philosop. 
Hamaun, Joh. Bapt. VValdsnsscll "GeoJ'gianulIl Thcolog. 
Hammer, Joh. Ballt. Vilscck "Schcllillgstl'. 45/1 Jurispl'. 
HamlUcl'sc\lwidt, CllriSt. Neustadt ajA. "Neulmllsorg. 8{2 Jllrispr. 
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Hammon, Christoph Erlaugcn Baycrn Amalicnslt·. 18/0 Philosopll. 
Jlalllp, Anton AlIlllannshofcn" Amalicnstr. 73/0 Thcolog. 
Halllpfncr, l\IatIlias Ohel'lalltcrbach " RUllI/'ordstr. 13/0 Philolog. 
Hall!lr.I, v., MainhardM. Miincllllll "Kasc1'llstr. 64 Jllrispr. 
Hal'tlllaun, VVilhchll NCllcnsta(!t VViil'ttelllbg. Singstr. 30/1 Uhemic. 
Hartwig, Gcorg Ansbach Bayern Adalbcrtstr 13/1 ,Tul'ispr. 
Hasler, Joh. Bapt. RegcllSblll'g "Roscnthal 3/3 Jnrispr. 
lIaslillgel" Job. Mich. Hcrl'tsrie(l "Alllaliensü·. 73/0 Tilcolog. 
Hauer, Christi an A1'lIstorC "Kanalstr. 70/2 Medicin. 
Hauer, Joseph Augsbnrg "Residcllzsh· • .23/3 Jurispl'. 
Haner, Ludwig Äugsburg "Residellzsh·. 23/3 Mmlicin. 
Haug, lIlichael Lindall "Fabl·ikstl'. 9/0 Philolog, 
HausllOfer, Kurl Miinchen "Schönfeldsll', 4/0 Philosoph. 
HausmanII, Georg NÖl'dlingell "Fiirstenfclderg. 15/3 MatlwlIlaf. 
Hauswirth, Joseph Un.!crllcukirchen" Adalbel'tstr. 15/1 l'W. Theolog. ' 
Hayd, Heinrich Miinchell "Rochusg. 6/1 Theolog. 
Haylcr, Karl RoscnllCim "Rosenthal '),/3 Medicill. 
Hecht, Joh. Bapt. Mittel'teich "Thiereckg. 4/3 Jllrispr. 
Hecket, Fr. Gallicau Bcckstettell "St BOllif'az Pharmac. 
Heckclsmül!el', Valeutiu OberJu\usoU "Schcllingstr. 13/3 Jurispr. 
HcdelDlIs, Jakob Vilscck "Lndwigstr. 14/0 Ph~losoph. 
Hefele, Michael [)achall' "Fiirbcrgrabcn .24/1 Philosoph. 
Heigel, Kad Miincheu "Karlstr. 10/0 Jl\l'i~p~" 
Heigl, Fr. Stepllan Audechs ,,~crzogspitnlg. 2/'), Me.(h~lJI. ll~:~~~~:,IlF~~n~lltou ~T~~~it~:lrg ;; ~~I~I~N!~~:1!.r·4gfg r;I~~f~~~!'II' 
Heilmann, Eugell Speyer "SonllclIstr. '),1{3 Chemic 
Heim, Adam Ochscnfurt "Schönfeldstl'. 15/0 Phal'llIac. 
Heindl, Eduard Vilshibnr lr "Amalicnstr. 30/1 Jnrispl'. 
lIeindl, Joh •• Joseph Ullterlind'" AllIaliellstl'. 65{0 Philolog. 
Heinrich, KOlll'ad Kempten :: Adalbcl'tstr. 12/2 Thoolog. 
Heiss, Heinrich . ~Harnherg Grabeu 7/'), Philosoph. 
Heizer, Kar! Asoha :; Roohnsberg 1/3 ,Tm'!spl'. 
Helbling; Karl Amaud Rappel'swil Schweiz Türkcnstr. 25/2 ,JIlI'!Slll'. 
Held, Kar! Friedl'. VVilb. Rcnllcl'od Nassau Amalicllstr. 38/0 JUI'ISPl'< 
HJlldmallu, ,Joseplt ViIseck Bayern Schrauullel'rr. 2/1 Jnl'is(lr • 
. HCller, Hermaull Erlanrren "SchiitzCIISh~ 11/2 Phi!osoph, 
Heller, Jos<'ph FI'allk~nthal Fiil'stenstl'. 21/1 JlIrlspr. 
Hellcrmaull, Max Mainz HJ~seu Kal'lstr. 13/2 Medicill. 
Hemmerleill, Matthiins Hollfel(l Bayern LölYellgl'. 3/3 JlIrispr. 
HCllllemallll. Gnstav Miinchen Thatkirchellsh'. 37/2 PhilosOllh• 
Hel'lllilllll, Otto Hiltpoltstein "Kl'cnzg. '),7/3 ,TlI l'jSP 1', 
Hel'oId, Chl'istian BaYl'ellth. :: Selldlillgcrg. 89/3 Ma!helll. 
lIel'l'mallll, Christiall Zwiesel "SclIdlillgel'g. 11/3 Jnr!Slll:. 
Herl'lll all 11 , JOSCpll VV eiden "Schellillgsh'. 7/2 J,lII'ISp'l; 
Herrschel, Angust Mannheim Baden KanliuO'crg. 16/3 Chellllc. 
Herz, Frallz Xavel' Angsbnr<r Bayern Heorgßunßl Thc?l~g. 
Hetzel, Wilhelm SomlDel's7torf "Schwanthalcrst. 12/2 M~dJCJlI'1 
Jlcumalln, VVilhelm NeuburO' "Luitpoldstr. 8/0 Pll~losOpl. 
Hellst!))', v., Max Miinche~ "LudwiO'stl'. 31/1 Phliosopl1. 
HClIsller, Leop. J. Chr. Kaisel'slautern " Löwcngr, 13/2 <1a!lIel'al. 
Hcydel', Heim'iob Landsberg . "Thercsiollstr. 16/3 PIulosopli. 
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HCYlllanll, Karl Miincltcll 
Iliel'holzcl', Andreas Fricdillg 
Hicl'lllaycl', Joh. Bapt. :\'ellblll'g a/D. 
Hilbcr, J~lIdwig Schöllbel'g 
RiIler, Fl'icdl'icll Bambcrg 
Hillrr, Lndwig Obcrgl'icsbacll 
Hillmaycl', Franz Neublll'O' 
H!l1l1l1Cr, Johann Bapt. Nö!ting'" 
H~lIker, Aloys nIiillohell 
H!lItCl'sehcl', Joh. Bapt. Freysillg 
HIppm', JOIlall1l Weilheilll 
H!rschaucl', Aloys Alllbel'g 
Hlttellkofcr, Jlllius Bcihllrries 
H!ttclIkofcr, elemcnt. Bcilllgl'ics. 
Hitz, Angust Schillillgsfitrst 
Hitz(C1', Matth, Auton Aligsbul'g 
Hochkirch, KaI'! Schitrcrstadt 
Hochstrasser, FI'. Xavcr StrallbinO' 
Höger, Fr. CIü'istian Stl'anbillg 
H{Hzl, Otto Kelllllath 
Hüpfcl, E(lilard Regelisbul'g 
HÖl'hallJlIlcl', Kar! Lall(!all a/l. 
HÖl'hallllner, Paul HaaO' 
Hürmann, WilheII1l Miilwhen 
Hörmann, Karl Miinchen 
H~I'II\!iller, -Joseph Tittlllolling 
Hörtrwh, Frallz Xav. Dirlewang 
Bayeru HCl'l'ClIstl', 30b/2 JUl'ispr. 
" Rilldcrmarkt 10/1 rw. Jurispr, 
" Lüwcllgrubo 14/4 Theolog. 
" Scndlingcl'g, 17/2 JlIrispr. 
" Theatinerstl'. 1/2 Philosoph. 
" Scndlingol'g, 76/3 Philosoph. 
" Thcrcsionsll'. 65/1 Philosoph. 
" Platzl 5/2 Mathcm. 
" Landschnftsg, 10/0 Medicill, 
" Tiirkcnstr, 71/2 Thcolog. 
" SClldlingcrg. 61/1 Philosoph. 
" Dachnllcl'stl'. 35/1 Philosoph. 
" Wurzcl'sll', 2.2/'* Jlll'islll'. 
" \'V Ul'zcl'str. 22/4 Philosoph. 
" Arcisstl', 15i2 links Theolog, 
" Thcl'csicnst. 77,0 rw, PhilosOllh. 
" Pctcl'spl, 8/2 ,JlIl'ispr. 
" . AlIglIStClIstl'. 57/0 JlIl'is)lr. 
" LöwClIgr. 1/2 Philolog, 
" Dicllersg. 14/3 JlIl'ispr. 
" ()alllellstifts~, 12/2 Philosoph. 
" Gliickstr. 8/2 Philologic 
" Dnmcnslifts:;t. 15/1 Philosoph. 
" Schollllncrg, 9/2 Jurispr. 
" Scndlingcl'g. 46/1 Jllrispr. 
" Einschiitt 8/3 rccbts Pbilosop~. 
" AmaHcllstr. 78/2 PhilosoJlh. 
HOffmanII, Gcorg Miinchen 
Hofflllanl)., Fl'iedr. Wilh. Ballenstedt 
II 0 fflll an 11 , Karl Wilh. Stranbing 
" Blumcnstr. 18/1 Jurispr. 
Allh.-Bel'lIb Amalicilstr. 36/1 Philolog. 
Baycrn Rcsidcllzstr, 7/4 JUl'ispr. 
Ho~manll, JoseJlh Miinchcn 
Hoflmanll, Leollhard Miinchen 
IIo trlll all 11 , A Ilgust Lu x elll 11Iu'0' 
HOffmanII, EmU Dresden o. 
BOfberl', Anton Sal'chillg 
HOfherr, Kal'l Frankenthai 
Hofmalln, WilheIm Steinblll'g 
HOfmann, Joh, Bapt. Brllckbcl'O' 
Hofmeistcr, v., Kar! Miillchen ° . 
Hohcnbel'gel', Geol'g Hof 
Hohellbleichel', Leollh. Silheim 
Hold, Christiau El'olzhcim 
Holland, CaI". Bel'uh. Shclfich! 
Holler, Angust Kastl 
HHollmer, Johmlll Bapt. Huudcrstlorf 
ollner, Ludwig Augsbnl'g 
HOllweck, Joh. GCOl'O' Friedbcl'O' 
HoIzleitllllcl', Karl ,., Passan " 
Holzllcr, Georg Taufkirchen 
Holzncr, Iguaz Nouötting 
HOllfelJ., })emetcl' MiillChcll 
HopfcllspiJ.:gcr, Frz. SCl'. Pilstiug 
ßUl'gg, 11/3 Mcdicin. 
': BhullCllstr. 18/1 JUl'ispl'. Lux~mb, Alllalicnstl'. 65/1 Philosopll. 
Sachscn Alllalicllsb'. 61/0 Theolog. 
Bayern Türkollstl'. 13 Bergwes. 
AmaliclIsh .. 50/2 Philosopll. 
" RosCllthal 19/3 Philolog. 
"Gcol'gianlllll Theolog. 
" SOllllCIIStl', 27/1 Philosoph. 
" AlIlaliensll', 12/4 JlIris)ll'. 
;' AlIlali'ellslr, 3/3 Philolog. 
, Amaliellstl'. 46/1 Theolog. 
England AmaJicnstl'. 8/1 Medicin. 
Bayern ThaI 13/2 l\Icdicill. 
. Scndlingcl'g. 86/3 .Jllrispr. 
"Geol'giallllJII Theolog. 
" Amalicnstr. 3G/0 Pharmac. 
" Fiirstcnfcldel'g. 6/3 .Jllris)ll'. ' 
,. Karlstr. 21/0 Mathem. 
,. Hcnenstr. 31/2 Jnl'ispr. 
" Klötzeug. ga/O Jllrispr. 





Hotter, Johallll Ev. 
Hoya, Adalbel't 
Hilber, Emil 
Huber, Fl'auz Xaver 
Huber, Frallz Xavcr 
Huber, Jakob 
Huber, Johallll 
























" VOl'stadt Au 
" Zielhcilll 








" Regen  
Pfaffeuhofen " 
Hcgabaoh .Wiil'ttembcrg 
Lallt an Bayern 
MiinellCn 
" 
Wohnung. Nr. Studillm. 
Tiirkcnstr. 22/1 Pharmao. 
Sebastiausp l. 5/1 ,Jurisp1'. 
Karlstl'. 3/3 PhilosOllh. 
ScheIlingsh" 4/1 Jllrispl'. 
Amalienst!·. 78/1 Theolog. 
Jiigcrg. 6/2 JUl'iSlll'. 
LC(fPl·Cl'g. 1/1 JlIriSIl1'· 
Fischcrg. 437/0 Theolog. 
Kascl'ustr. 39/0 Jurispr. 
Neuhallsel'g. 10/3 Berfcwes. 
Schwabing 112 Phi olog. 
A. pfcrdst 4/0 Mcdioin, 
Amalienslt', 77/1 r. .Jllrisllr, 
VV einstl', 6/3 Philosoph. 
Schönfcldstr. 4/3 Philosoph. 
Amalienstr. 68/2 lHathem. 
Ulltcrangc1' 21./2 Philosoph. 
Kaufingerg. 14/2 Pllilosoph. 
Georgiaullm Theolog. 
ElisclIstr. 3/2 Medicin. 
SchellingstJ·. 19/3 Philoseph. 
Hcrzogspitalg. 18/2 JUl'ispr. 
Jiicklein, Anton Volkaoh Baycrn Schellingsh" 13/3 Ph!losoph. 
Jiigerhllber, Lndwig Miinchen "Giinscbiihel 5/2 Ph!losoph. 
Jagl, Anion VVindischescllCubach" ThcresiclIsh', 17/3 Pllllolog. 
Jaun, Kaspar Oberaiobbacb., Fiukens!r. 3/2 liuks Pbilolog, 
Iblhcr, August Steindorf "Schollllnerg. 13/3 Jurispr. 
Jeger, Gebhard Waal " Finkcnstr. 3/2 Theolog. 
Ilgmeicl', Ludwig Bisohofsreuth "Fiirbrrgl'ltben 2/3 Pharmac. 
JÖl'g, Leonh. (Presbyt.) GUlldt'lJingen "Hcrzogspitalg. 21/3 Mathelu. 
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" MariclJpl. 7/2 liuks Jnrisp\'. 
" ßCl'O'stcig 1/1 JlIl'ispl'. 
" Radlstcg 1{1 Philosoph. 
"GCOl'giRllllttl Thcolog. ' 
" Feldweg 4b/0 Theolog. 
" Untct·c (iRl'lcllstl'.2/1 ,Tul'ispl'. 
" ThCl'osicnstl'. 63/3' Medicill. . 
" Scbcllingstt', 13/0 Philolog. 
" Obcl'angcl' 10/3 .furispr. 
" Fl'auellpl. 9/1 Philosojlh.' 
" Ob. Gill'tcnstl'. 16/1 Tllcolog •. 
" Alllaliellstl'. 54/1 J\1r.dicill.' 
" KallJillgcl'Slr. 1/J./'J- ,JIIl'iSP1·. . 
" Llldwigstr. 14/3 Philosoph. 
" Ludwigstl'. 14/3 Jllrisp1' 
" Pfal'l'g. 5/1 Mcdicill; 
" Dicllcl'sg. 14/3 Philosoph. 
:; i~~~fl!~!~\~~l~7l1 ~~~\~~il!~: 
Krcuzg. üjl DIcdicin. 
" Schiitzcllstl'. i 6/2 J urispr. 
:: Thcrcsicllstr. 80/3 Jurispr. 
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Solmh, Joseph Grafenau Bayern Landschaftsg. 2,11. Jllrispr. 
Solmlz, Karl Kötzting "Theresiellstt·. 80/0 Jllrispr. 
Sclmlz, Friedr. Ernst Kötzting "Thel·csiellstr. 80/0 Philosoph. 
Schulze, Emil Alex H. Miinchell "OdCOIlSpl. 12/1 Philosoph. 
Schuster, Michael Lallgenpettellbacll" AlIgllstenstr. 5/3 JUl'ispl'. 
Schwab, Ignaz Winklarll "AmalicnstI·. 59/0 Jurispr. 
Schwaigel', Ernst Bcnedictbeuren" Landwelu·str. 3/2 Philosopll. 
Schwaigel', Llldwig Benedictbclll'CIl " Lalldwehrstr. 3/2 Jurispl'. 
Schwaiger, Ant. Adolf Schwandol'f "Tiirkenstr. 2J/1 Jurispr. 
Schwaiger, l\Hcllael Sallach "Lalldwehrstl'. 15/0 Mcdicin. 
Schwarz, Antoll M ünchr.n "Landwehrstl'. 16/1 Philosoph. 
Sehwcndler, Georg Abensherg "Thel'esicllstr. 13{3 JlIrispl" 
Schwendtncr, Theobald Garmisch "AmaJienstl'. 38/3 Philosopll. 
Schwindl, Percgrill Thiirndorf "Adalbel'tstr. 15/0 Philosoph. 
Sec, Anton Amberg "Schcllingstr. 54/2 JlIl'ispr. 
Scefeldel', Johanll Landshllt "Tiirkenstl'. 50/2 lks. Theolog. 
Secfried, Johallll N ep. Gnotzheim "Amalienstr, 35/2 J ul'ispr. 
Seelingel', Max Miinchell Residenz Philosoph. 
Seelos, Ignaz Hinnallg :: Maximiliallspl, 14/4 Philolog. 
SeemanII, LOl'enz Regcnsbul'O' "Thalkirclmerstr.44/2 Matl~e!n. 
Secllliiller, Llldwig Indel'sdorf b Singstr. 3/3 MedwUl. Sciboltsdorf - Freien, " 
Graf v., Kar! lUiinohCIl 
Scligsberg, Al'lIold Fellheim 
Sencbogell, Gool'g Obergrasslling 
Sicherei', v" HermaIlII Eichstiitt 
S!egert,. Georg . Woisscnohc 
SiCSS, Mal'tin Ziclhehll 
Shigcr, Lndwig Passall 
Singcr, Jakob (Priester) Regonsbllrg 
Söldner, Andrcas Hans 
SöHner, Johanll ])ittiO'hcim 
SOJlll, Dominicns Gernfersheim 
Sonnei" Kar! Edelstettcll 
Soratroy, Constantin AIIO'sburO' 
SpengeJ, Otto nI iiftchenl:> 
Sp,ellgel, Alldl'cas nliinchCll 
SJ,lellglcr, AntOIl AuO'sbm'O' 
Spiolu, KOlll'ad SC)~laitt~ch 
Spiess, Caspar Balllbcl'g 
S),lol'l'?r, Ludwig MiillChcll 
Sprch, Gl'f. v., Kad Weilbach 
Spreti, Grf, v., Theodor J\IiillClicll 
Spross, August Kaiserslautcl'Jl 
Stadler, Eduar(l 8t. Gallell 
Stiihlcr, Alft'cd Lalllbsborll 
SULln', Adam SamberO' 
StalUlUcl, Frallz SCI'. Lcchha8sell 
St!lllg?r, Joseph Vorst. Au 
StaudIllger, Lcopold DeO'O'clldol'f 
Stecher, Fl'icdl'ich Miß~hell 
Steck, Xavel' Giiuzburg 
Llldwigsstl'. 3/2 JUl'iSPI·. 
Rindel'markt 6/2- PhiloJog. 
8lulllollstr. 8/3! l\1athclJI. 
Thcl'esicnstl', 62/~ Philosoph. 
Tiirkellstr. 77/3 Philolog. 
Adalbertstr. 17/2 Philosoph. 
Thai 60/2 JUl'ispr. 
Gcorgianlllll PhiJosopll. 
AdallJertstl'. 12/1 Philolog. 
Tiirkenstr. 73/3 Philolog. 
GeorgiaulIlII Thcolog. 
Alllalienstl', 59/1 Philosoph. 
Kallfingerg 1 W2 Mcdicin. 
8chellingstr. 24/1 .Jurispr. 
SChellingstr. 24/1 Philolog. 
Theatinerstr. 35/2 1\!cdicill, 
Alllalienstl'. 68/0 Ju!'ispl', 
;; Frauenpi. 10/2 Ph!!osoph, 
" Kölligillslr. 18/1 PJulolog. 
" HnndsklJO'el 7/1 J urispI·. 
" YVittelsb~cliei·pI. ~/2 Jm'!spr. 
" TÜl'kenstr. 48/2 Jm·!spr. 
Schwciz Schellillgstl·. 47/~ JurlSpl'. I 
Bayern Bayerstl', 41/3 Phi!OSOP I. 
Marsstr 5/2 JU!'Jspr. 
" . TJ 100' 
" Prolllclladepl. 5/4 I.CO bi 
" Lilienstr. 63/1 Plu!osoPI. 
" Scndlillgel'g. 9/3 JII~JS[lr. 
" AlthallllllCl'eck 1/2 Ph!IOSOJljl. 
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,:) Stcgcr, Kärl Miinchen 
Stein, HCl'mann MiinolH.'ll 
SteinhrccllCr, Oskar Niirnberg 
Stcineckcr, Franz Xav. Frcising 
Stciner, JOSCllh Bcnkell 
SlcinhauCl" Karl L. H. Hagen 
Stengel, Frhr. v., Arnold Müncheu 
Stcngel, Frhr. V., Herm. Miinchen 
Stengel, Stellhan Prussenstadt 
Steppes, Edmulld Wertheilll 
Sterroz, Murtin Joseph Bulle 
Stetten, v., Edllard Augshllrg 
Stettller, Josel,11' Burp;lengenfeld 
Sticglbuller, Frz. Xav. Griesbuch, , 
Stiesshcrger, Jakob MiinclLCIl 
Stiller, Adolf Niirnberg 
Stockhallllllern, v"~ Karl Kirchdorf 
Stöckler, .Takob Abensberg 
Stülzl, Barthol. Miinchell 
StöHner, Johanll Fricdberg 
StolI, Friedrich Rcgenstllllf 
Stowitzcr, Fl'anz Passlln 
Stl'asser, Josepb Adlkofen 
Stranss, Sallluci Obormoscltel 
Strcber, Karl Nellnblll'g v/W. 
SU'ebel'; V., Frunz Bodenwöllr 
Streng, Joh. Nep. Illnstadt 
Striobel, Johuml Mindolhcim 
Strobel, XavCl' UlItcrkamlacll 
Strober, Kar! Miinchon 
Strohl, Josoph Eichstätt 
Htl'obI, Heinrich Miiuchcn 
Ströbl, Wilhellll Buyrolltl1 
Stl'olunayl', Joh. Ballt. Arnsdol'f 
Stllhenrallch, v., Sigm. Passun 
Stuhcnrauch, Chrlstoph Bogonhuuscn 
Stuhelll'ullch, Anton N ellnkh'chcn 
StIlbeIlvoll, Joh. BUllt. Nennkil'chen 
Stutz, U1rich PfittIikroll 
Silckau, v., Alexallder Gotha 
Sucro, August Castell 
Sutor, Otto Ulltorthillgau 
Sutter, Ludwig! Wolfstein 
T. 
Tambosi, Aloys. MiillChctl 
Tallschcck, Fcrdinand Passllll 
TautphölIs, Froiherr v., 
Richal'd Aschaffcnltul'g 
I Bayerll Lalldwoht·str. 3/1 Modicin. 
" SendJingerstr. 76/2 Medicin, 
" NcuhulIscrg. 2,2/2 Juris)lr. 
" Tiil'lwnsh·. 42/2 Philosoph. 
Sclnvciz Adnlbcrtslr 'J!./2 .Jurispr. 
PI'CUSSCll Amaliollstr. 30/3 Philosoph. 
Bayerll Dachauorstt-. 9/2 I. Philosoph. 
" Thet'csicnstr. 13/1 ,Jurispr. 
"Gcol'gianutll Philolog. 
" Singstr. 16/2 Jurispr. 
Schwciz Tltcrcsicllstl'. 12/3 Philosoph. 
Bayern Fürstcllsll'. 10/1 Philosoph. 
" Kitrlstl'. 10/1 Philosoph. 
" Scudlingerlhl'pl. 2/2 JUl'ispr. 
" Schwantltalcrst. 14/1 Philolog. 
" Dultp!. 5/4 Jurispr. 
" ,Hcnslt'. 4/2 Philosoph. 
" Potersp!. 10/4 ,Jurispl'. 
" Wurzcrstr. 4b/2 ßcrgwcs. 
" Lnitpoldstr. 15/0 .Jnrisl'l'. 
" Schünfoldstr. 1/2 Jllrispr. 
" Rochusbol'g" 1/3 Pharmac. 
" Kaset·lIslt·. 6/3 Philolog. 
;, SdnvantItalcrst.84/0 Philosoplt. 
" Thicrcckg. 4/2 Jllrispr. 
" Kascl'ustl'. 12/0 Phal'lttuc. 
" Scttdlittgcrg.65/1rw Jnrispr. 
" Miillcrstr. 1/'.1- Jnrispr. 
"Georgiauutll Thcolog. 
" Pfal'rslt'. 6/0 Pharmac. 
" Bal'crsh·. 11/2 Philo[og. 
" Maxstr. 6/2 Philolog. 
" Matltildcustr. 8/3 Muthcm. 
" 6ruftg. 1/2 Philosoplt. 
" ThcrcsiClIstr. 58/2 JUl'is[lr. 
" NymphclIJmrgst. 88/0 Jllrispr. 
" Nympltenburgst.ll/1 Philosoplt. 
" Gruftg. 5/3 ,Jurispr. 
Sclnveiz Scltollullcrg. 2/3 Philosoph. 
Sachscn Thc\'('sicltstr. 13/3 Jurispr. 
Bayern Gliickslt'. 4/3 Philologie 
" Türkeltstr. 77/3 .Jurispr. 
" Luit)loldsll'. 3/2 r. Chemie. 
Bayern Wurzcl'slr, 8/1 
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Talltrihöus, Freiherr v" 
Rudolph München Bayern Sophicnstr. 4./2 Jllrispr. 
T(,hol'zewsky, Joseph Bol'sZCZOW Galizien Alllalicnstr, 54/1 Pharmlle. 
Tempel, VVilhell11 Winnweilcl' Baycl'n Baycrstl'. 41/2 JIll'isl'r. 
Tcn~, v., Lllitpold Eggcnfcldell "Landwehrstr. 21/1 Philolog. 
TClllmel', ,Kolll'ad ,Jlliinchell "Sonnensl1'. 21/4 r. hIedicin, 
TCllbller, Joseph Miinchell "Sonllcnstr. 21/4 r. Mcdicin, 
Thftter, Herl11ann Jlllius !\Iünchen "Miillerstl'. 39f3 Phal'mac. 
Thallcr, Leonhard Altötting " Münz"', 3/3 Pharmac. 
ThalleI', JOhaIlll PCl'lllerlng "Scndi\~1"'cl'lalldst.2/0 Mcdicill. 
Theodori, v., Alcxandcr Roman Moldau 'Pri'lhlillgsstr. 22/2 Phi!osoph. 
Thicm, Gcorg Ludwigsstadt Bayern AmalicnstL·. 57,0 1'W. JlIrlSpr. 
Thoma, Joscph Kcmptcn "Amalicnsh·. 4(j/2 Philosoph . 
. Tbol11ma, Lconhard MllttcrsllOfen " Amalicnstr 38/2 Jllrispl'. 
Tbol1las, VVilhellll Kranichfeld S.-Jlleining Promenadcpl. 13/3 JlIl'ispl'. 
Thorin, JlIlillS Grllycres Schweiz Landwehrstr. 7/1 Mcdioill 
TIlI11i, Ignaz OUo Vilters "Adalbcl·tstr. 15/2 Philosoph. 
TilImetz, Edmund MiillcJlcn Bayern Roscng. 6/1 Jllrispr. 
Togni, Roc)lIIs Grcllo Schweiz ScndIingcl'g. 61/2 JIll'ispr. 
TI'ägler, Anton Waldmiincllen Bayern Dlll1pl. 21/3 Jllrispr. 
'fre!ltini, v., Kad l\iiinchen ,,8chellingsh·. 48/~ J n~ispr. 
Troull, Karl Challl " Thcrcsicnstr. 17/3 PllIlolog, 
Trost, Llidwig Miillchell " VVestcuriedersh·. 5/3 Philosoph. 
Trllbcrg, Christi an Prcetz Ho)steill Finkcn"', 3/0 Phal'lllae. 
Tl'iinuller, Karl 81llzhnclt Bayern Adalbe~tstr. Hi/irw, Jlll'iS)!I'. 
T.rullzer, Aloys Petel'sthal "GeOl'ginlllllll Tlwolog. 
u. 
Uebl, Job. Ba)!t. VValdthilrn 
Uhl, Johal1Jl Jllörlhcim 
UIll, Llldwig Nenmal'kt nJR. 
Uhl, Ulrich Tapfheim 
Ullerieh, Adolf Willdhof 
Unverdorben, Frz. Xav. Pel'zling 
Urban, Hcrmann Miillchen 
Uschold, Fl'iedl'ich Strallbing 
Bayern LlIitpoldstr. 5/3, 
" Uut. Gartenst!'. 2/3 
" Thai 61/3 
" Georgiallll11l 
" Adalbcrtstl'. 9M2 
" Georgianum 
" DnltpL 16/3 
" Salvatorstr. 15/1 
v. 
Valta, v., Llldwig 







JlIindclheilll Bayern Residenzstr. 7/3 
Uebel'atb Pl'cusscn DnltpI. 15/1 
New,Yol'k Amerika Kanlingerg. 30/1 
Hiittschlag Oester!'eich 8t. Bonifaz 
lmst Tirol Lalldschaftsg. 7/2 
Kirchheimboland. Baycl'n Bayerstr. 41/3 
Speycr "Al11alic/lstl'. 71/3 1'. 
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Vogg, Ma1'till Obcl'waldbacll 
Vogr, Antoll Rcichcnhall 
Vogl, Karl llUmclIstadt 
Vogl, Thcodor Miinchcll 
Voglmayel', August Straubing 
Voit, V., Xaver Regcnsburg 
Volckamcl', V., Christopll Schwaig 
Bayern Sonnenst1'. 26/4 
" Sonnel1st1'. 4/'1. 
" Lallllwehrstr. 30/0 
" Marieng. 6/3 
" AltilamlUe1'eck 13/3 
" Tiirkenst1'. 12/3 . 
" Kaserllstl'. 4/3 
Vorbrugg, August Grilnenbach 
Voss, Johann Gcseckc 
" Thercsienstr. 11/0 





















Bayern Theatinerstl'. 10/1 Jurispr. 
" Mathildellstl'. 4/1 1'w. Medicill. 
" AmaUellstl', 16/'1. JIl1'ispl'. 
Schweiz Lalldweh1'str. 5/2 Medicill. 
Bayern Amalienstr. 27/2 Philosoph. 
" Brullng, 17/1 Bergwes. 
" Adi\lbertstr, !lJ/2 Theolog. 
" Rilldcrmarkt 6/3 JllrislJr. 
" Amalienstl' 14/1 Mathclll. 
" Unt. Gartcnsb',' 23c/l Jurispr. 
Wachter, v., Wilhclm 
Wacker, Friedricll 
Wagner, Johal1Jl 






Walbrun, Joh. Nep. 
Waldbllrg-Zeil, Grafv., 
Constantin Tl'lillchberg Wiirttclllb. Hliickstr. 8/2 Jurispl'. 
Waldhel'l', Joh. Ballt. Obcraul'acll Bayel'll Gcorgiallulll Thcolog. 
WaldmanlI, August Illgolstadt "Thercsienst. 77/0 rw. Philosoph. 
Wall, Johallli Nep, Giillzburg "Glockenbaohg. WO Jurispr. 
Wallishanscr, Xaver Augsbul'g "Tiil'kcnst1', 30/0 Thcolog. 
Walter, Albert Augsburg "Thc1'csicnst1'. 16/3 BC1'gwcs. 
Walter, Angust Ncnbul'g a/D. Amalienstl·, 14/.2 Ju1'ispr. 
Wandner, Gottfl'ied Regensllllrg :: Thalkirchcllstl'. 3/3 l\Ic~icin. 
Wanka, Kar! Wcscritz Baden Yetcrinärstr. 1/0 JIIl.'lspr. 
Wappensolllnitt, Gg. O. Gl'osskahl Baycl'n Tiirkcllstr, 40/2 Philosopll. 
Wm'lllUth, .Edulllnd Ncustadt aIS. "Thcrcsicnstl'. 01/0 Ph~l'mac. 
Webcl', Aloys Gicsing "Ollmiillerstl'. 12/1 Jur!spl'. 
Weber, Fl'anz SeI'. Stl'allbing "ThcI'csicnst1'. 65/3 JU1'ISP1'· 
Wcbcr, Franz Xavor Gcisenfelil "Hahncng. 1/0 Tl1colog. 
W cber, Hcinrich Ht. Petcrsbul'g Russland Theatincrsh'. 2/2 PhiloSOIJIi. 
Webei', .Tohann Habaell Bayern Glookcng. 3/2 Theolog. 
Wcbcr, Joseph NCllnbllrg v/Wo " Hcrren5tl'. 3/2 J\l~ispl'. 
Weber, Kar! Kaisheim "Rochusbcrg 3/3 PIlllosopll. 
W cbcl', Theodo1' Hub. Ziilpielt Preussell Amalicnstl·. 68/2 Th.colog. 
WellOr, Fl'z. Xav, Adalb. Ncuburg a/D. Baycrn Thcresicllstr. 64/3 1. Pl1l1osoph. 
Wechs, lIIax Hilldelang " Singst ... 30/0 Ma!hclll. 
Wcdckind, Ericlt Escns Hannovcr Thel'csicllstr. 15/3 JUl'!Spl'. 
Wecbel', Ernst Miillollcn Bayerll Kascl'nst~. 63/0 Jl1~ISP1'· 
Weigalld, Kar! Weilbul'g Nassan Utzscl.1l1~1IIcrstr. 2/0 Plu!osoph. 
Weigl, Joscph BlIchhanseIl Baycrll VctCl'marstr. 1/2 Jurl~p~, 
Weiler, Wilhehn Rothenburg alT. " Selnv~nthalerst.12/3 Medl~lII. 
Weinhal't, Joh. Ev. Herl'schillg "Gcorglan.lIl11 Th.eo og. 
WeiulIIanll, Ma" Jos. Aiohacll "Utzsclmeulerstr. 3/1 Pllliosopit. 
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Weiss, Anton Hohenwald Bayern Peterspi. 8/2 Philosoph. 
Weiss, Chl'istian Gottfr. Cnlmbach "l\Iiillerstl'. 51/1 l\lathcm. 
Wciss, Joseph Pfrontcn "SchcIlingstl'. 12/0 .Jlll'ispr. 
Weiss, Scbastian Duttweilcr "Alte Pfcrdstr. 5/2 Philolog. 
Weldcn,Frhr. v., August Tiissling "TllCresienstr. 86/1 Jnl'ispr. 
Weller, Otto l\Iiinchcn "Bal'crstr. 1/3 Chemie. 
Weller, Leo München "Barerstr. 1/3 Mcdicin. 
Wcllnhofer, Frz. Xav. Winklarn "Fiil'bel'gr. 26/3 Jnrispr. 
Wenaner, Joseph Eichstiitt "Landwchrstr. 12/3 Philosoph. 
Wcnglcin, Adam Miinchen HildeO'ardstr. 1/1 r. Philosoph. 
Wenz, Joscph Oggersheim "AmallCllstr. 35/.2 Philosoph. ~ :~~:~: ~~~ns~ich ~;~~!~~~ :: ~~~~~)I~·~il1~~'st. 2/21. JI~II~~II~~o. 
Werncr, Joscph Hilpoltsteill "GcorO'ianllm Thcolog. 
Wcx, JOSC}llt Miinchcll "Miill~·str. 2/0 Mathem. 
Widemann, Anton Langlfllaid :: Blnmenstr. 15/1 Philolog. 
Widmann, Joh. lUioII. AIlg'crhach Königinstr. 18/2 Jllrispr. 
VYicdcmann Johann Hofstettcn :: Fiirstenstr. 83/1 Jllrispr. 
Wicdcmann,1 Franz Jos. Tranllriell "Gcorgianlllll Thcolog. 
Wicderkehr, Berllard Oietikon Solnvciz Adalhertstr. 14/1 Thcolog. 
Wiesend, Anton Kulmain BaycrnINenhalls~l:g. 10/3 Ph!losoph. 
Wiesel', Alexauder Miinchen "SiuO'str. 33/0 Philosoph. 
W!ßing, Jakob Nenubllrg v/Wo " Frii~\ingstr. 5/2 Phil?s?ph. W~ld, G,corg. Bambcrg "Tlwresicllstr. 56/0 MedlClIl. 
Wlidersllln, l\Iol'lZ Pforzheim Baden Theresienstl'. 12/3 Pharlll<lC. 
Wildmoser, Audl'eas Niedcrthaull Bayern Scudling'crg. 31/2 Philolog. 
Willeuborg, Franz Lohne Oldcubnrg Vctcriuilrstr. 0/3 Theolog. 
Wimmer, Anton Landshllt Bayern Schellingsb·. 23/3 TI1~olog. 
Winkler, Andl'cas Trichcnrioht Tiil'kcnstl·. 6.1/0 Jlll'ISPI'. 
Wiuklcl', Robert LIlZel'll Scl:;veiz Thercsicllstr. 5/2 JUl'!sIJI·. 
Wiul\er, Joseph Geisenfeid Bayerl\ Karlstr. 26/2l'echts Jm'lspr. W~nterl, Geol'g Post Au "Amaliellstr. 12/2 JUl'ispl'. !-W!r.tb",~osQPji:...- Stl'anbing "Löweugrnbc 14/4 Philolog. ,W~rthlllllller, Joll. Bapt. Haa\'paint "Georgiallum Thc?l?g, 
, WlSpaUel', Otto Tl'allnstcin "Kalllingerg. 35/2 Mcd!c~ll. W~tt, Ludwig Et'helldol'f "Selldlingerg'. 01/2 MelhclIl. 
Wltt, Joseph Amber'" Hel'zoO'spitalg. 18/0 Bergwes. 
WiUlUalln, Adolf nliinob~n :: Ka.ser~stl'. 15/2 Phi!osoph. 
Wölße, Fl'allz Dillingen Weinst\'. 8/4 JUl'ISPl'. 
Wöl'ie, Georg Hal'thallsen ',: Sophicnstl'. 4/1 l'W. Jllr!spl:. 
WolJlfalll't, Jobann Reiohenhall Hel'zogspitalg. 10/2 JlIl'lSpl. 
WohlschliigCl', Anton Miinohen "TheatincrO', 10/1 JUl'ispr. 
Wolf, Adolf Miiuohcll "Utzschlleid'crg. 13/3 JUl'iSP1·. 
Wolf, Martin München "Barcrstr. 13/1 Thcolog. 
Wolf, Matbias Altmallllstein "Thel'esienstr. 13/3 Ph!lolog. 
WollT, Philipp Augsbnl'g "Elisellstl'. 3b/0 PIlllosoJlh. 
WOlfl', Udall'icns Augsbnrg "Gcorgiallum Thcolog. 
WOll, Karl August SI. lll"'bcrt "KöniO'illstr. 21/0 Jllrispl·. 
Wreesmann, Karl Heiul'. Bal'ssC1 OIdenbnrg Löw~O'rllJJe 3/3 Philoso},lt. 
VVnlzingel', Emil Al-nstOl'f Bayern BUI'O'g b i3/3 Medioin. Wl\~del'lich, Job. Rapt. N~ustadt a/C. "Fiuk'cl;g. 3/1 JIlI:ispr. 
Wmln, Courad TI).'schonl'entll" Zweihl'iiOkenstl'.2a/3 PJulosoph. 
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Y. 
Ybm'Je, Friedl'iclt Raitl Bayern Alllaliellstr. 12/0 Theolog. 
z. 
Zahler, Aloys Thallllltausell Bayern Mathildenstr. 6/0 nIedioin. 
Zalllbclli, Pranz Pottenstoill 
" 
Sohcllillgstr, 16/2 Philosoph. 
Zaubzel', Otto nIiillchcn 
" 
Dicllorsg. 6/1 Mcdicill. 
Zltunbcrg(lI', .Toh. Hg. Apfeltrach 
" 
Amalicnstr. 38/0 Philosoph. 
ZauBer, Mathias Lantcrbach 
" 
Schcllill~str. 29/1 Philosoph. 
Zechmcistur, Josoph MiinchclI 
" 
Kl'allkoll laus Mc(Uoill. 
Zoholltor. Potor Wasscrburg 
" 
Amalionstr. 59/1 Philosoph. 
Zeillcl', Joseph MiillChclI 
" 
SchclUlIgstt·. 26/0 Jllrispr. 
Zoitlel', Alban Giillzburg 
Tirol 
Schcllillgstr, 52/4 Philolog. 
ZClffer, Anton Karmid Lalldschaftsg. 3/3 Mcdicin. 
Zcl lI1ber, Frauz Eggcnfelden Baycrn Königinstr. 18/2 Jurispr. 
Zcmp. Joscph Entlcbuch 
" 
Tiil'kClIstr. 25/2 Jllrispl', 
Zcncfcls, Georg Schwarzach 
" 
Fiit'bcrgraben 26/3 Jurispr. 
Zcnget', Anfoll NCllmarkt 
" 
Schellingstl'. 6 1 Pllilosoph. 
Zicgcllllc~'cr, Kar! RCimlinficn 
" 
GcorgiaulIlll Thcolog. 
Zicglel', Aloys Michelfc d 
" 
Landwchrsh'. 26/0 Mathe))). 
Zicglcr, Al~s St. Gcol'gen 
" 
Amalicllstl'. 77/0 Jnrispl'. 
Zieglcl', Lu w. SCVCl'ill Kölliffsbach 
" 
Thcrcsicnstr. 14/3 Thcolog. 
Ziuckgraf, Philipp Raal' t 
" 
A maliollstr. 68/1 JUl'is)ll'. 
Zil'ugiebl, Ebcrhard ROttCllbllCll 
" 
Schellingstl'.30/(rw. Mathe))), 
Zolllllalln, DI'., Wilhcllll Holzhcim 
" 
Prolllcua(lcpl, 4/3 Philolog. 
Zuooal'illi, Karl .Miinchcn " Gl'aholl 6/3 Philosoph. 
Zuschlag, Karl Fnlda Hcsscll Amaliellstr. 29/1 rw. PhilosOl,h. 
ZWicrzillfl, v., Leopold Miinchcn BaYCrntl'anllCl'sg, 15/1 JlIsripr. 
Uebersieht. 
Gesammtzahl der InSCl'ibirten 1352. 
Von diesen widmen sich InliindCl' : AusHilldcr: 
deI' Theologie 143 21 
" 
Jurisprudenz • . 478 39 
" 
Cameralwissenschaft 30 11 
Forstwissenscllaft . 2 i 






Pharmacie , . 37 13 
" 
Philologie und Philosophie 390 43 
1201lnländor, 151 Ausländer. 
